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“Hvordan kan interiørarkitektur og 
romlige virkemidler påvirke 
kontormiljøet til de ansatte slik at 
det skaper større trivsel og 
arbeidseffektivitet?”
Arbeide på naturlig vis
Konseptet er basert på grunntanken om menneskets tilnærming og tilknytning 
til naturen. Da mennesket fra naturen er skapt for et liv i bevegelse, vil man 
ved å bevege seg hensiktsmessig i forhold til oppgaver man gjennomfører og 
mennesker man møter, oppnå store gevinster. 
Effektivitet og trivsel er to av gevinstene man oppnår ved å 
arbeide i bevegelse. Noe som er grunntanken til utformingen av lokalet. 
Ved å arbeide mobilt tilfredstilles kroppen av den tillærte tilnærmingen til 
bevegelse, det er derfor fokusert på å skape varierte arbeidssituasjoner i 
lokalet som gir mulighet til å arbeide på ulike måter, men også med moderne
 teknologi som gir mulighet til å arbeide på reise, på cafè , hjemme og med andre.
Ved å ikke være låst til en arbeidssituasjon får man mer frihet og variasjon både fysisk og 
psykisk, noe som er avgjørende for å oppretteholde en god helse og trivsel på jobb.
Bærekraftig tilnærming
Det er i utarbeidelsen forkusert mye på å skape et kontor 
basert på en bærekraftig opplevelse tilgjengelig for alle. Både 
når det kommer til små ting som kildesortering ol., men også nok 
tilgang til naturlig lys, møbler som er laget av resirkulerte materialer 
eller som kan resirkuleres når deres hovedbruk er over. Men det er i 
størst grad fokusert på bærekraftig tilnærming til menneskers helse,
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